































































図 2および図 3に 250mメッシュと50mメッシュでの

























柱状図の収集 とデータベース化を行 ってお り､今後 ､ こ
れ らの地盤情報 を考慮 して表層地盤の増幅率 をきめ細か
く設定す る予定であるb また､神奈川県全域において市




1) 地震防災マップ作成技術更科 :内閣府､平成 17年 3月､













ア研究プロジェク ト r災害リスク軽減を目的としたソフ ト･
ハー ド融合型 リスクマネージメン トシステムの構築に関する
研究 (研究代衷者 :荏本孝久)｣の一環として実施 したもの
である｡
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